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RESUMEN
Realizamos una primera aportaci6n al conocimiento de la flora epifítica de la
provincia de Cádiz. Se incluyen datos ecol6gicos y se comentan las citas bibliográfi-
cas de éste y otros territorios pr6ximos (Algarve portugués y provincia espar'iola de
Huelva).
Presentamos una aproximaci6n a la distribuci6n de las especies en funci6n
de las variables bioclimáticas de las distintas estaciones.
Entre los táxones del catálogo se incluyen algunos interesantes por ser no-
vedad para la flora espar'iola o por su significaci6n corol6gica, entre ellos destaca-
mos: Buellia jorgei G. Samp., Caloplaca pollinii (Massal.) Jatta, Fuscidea cyathoi-
des (Ach.) V. Wirth & Vézda, Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vainio, Lecanora ba-
learica Crespo & L1imona, Maronea constans (Nyl.) Hepp., Parmotrema austrosi-
nense (Zahlbr.) Hale, Parmotrema hypoleucinum (Steiner) Hale, Parmotrema stu-
peum (Taylor) Hale, Pertusaria caesioalba (Flotow) Nyl., Pertusaria dalmatica
Erichsen, Pertusaria ficorum Zahlbr., Pertusaria lecanorodes Erichsen, Pertusaria
maximiliana Klem., Pyrrhospora quernea (Dickson) Koerber, Rinodina pruinella
Bagl. y Sorothelia confluens Koerber. De todos los táxones catalogados se mencio-
na los pliegos MAF lich testigo.
SUMMARY
Uchen epiphytic flora of Cádiz, l. The cork-oak woods of the Algeciras mountains
ridge.
This first contribution to the lichen epiphytic flora of the province of Cádiz
includes ecological data and comments on literature records from this and nearby te-
rritories (portuguese Algarve and the spanish province of Huelva). The species distri-
bution approximation is drawn based on bioclimate of several stations.
The catalogue includes records of interest, either because they are new for
the spanish lichen flora or because of their chorological relevance. among them:
Buellia jorgei G. Samp., Caloplaca pollini (Massal.) Jatta, Fuscidea cyathoides
(Ach.) V. Wirth & Vezda, Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vainio, Lecanora balearica
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Crespo & L1imona, Maronea constans (I\lyl.) Hepp., Parmotrema austrosinense
(Zahlbr.) Hale, Parmotrema hypoleucinum (Steiner) Hale, Parmotrema stupeum
(Taylor) Hale, Pertusaria caesioalba (Flotow) Nyl., Pertusaria dalmatica Eriehsen,
Pertusaria ficorum Zahlbr., Pertusaria lecanorodes Eriehsen, Pertusaria maximilia-
na Klem., Pyrrhospora quernea (Diekson) Koerber, Rinodina pruinella Bagl. y 50-
rothelia confluens Koerber. MAF lieh speeimen numbers is given for alJ taxa Iisted.
INTRODUCCION
El territorio del S.O. peninsular (pro-
vincia corológica Gaditano - Onubo - Al-
garviense) ha sido objeto de estudios re-
cientes que se han ocupado de la flora ma-
croliquénica epifítica, centrándose con
preferencia en el área atlántica (sectores
Algarviense y Onubense; CRESPO, 1979;
JONES, 1980).
La flora gaditana es una de las más im-
portantes lagunas en nuestros conocimien-
tos sobre la flora liquénica española. El
disponer de una gran variabilidad ombro-
climática en un bioclima mediterráneo
ofrece interesantes posibilidades relativas
al comportamiento florístico y ecológico
de las especies.
En esta primera nota pretendemos in-
corporar nuevos datos a los ya disponibles
(SAMPAIO, 1917; WERNER, 1975,1979) de
la vegetación liquénica epifítica de los al-
cornocales gaditanos, centrando nuestro
interés en las comunidades pioneras. He-
mos herborizado preferentemente las Sie-
rras de Algeciras (Sierras de Ojén, Niño,
Blanquilla, Cabrito, etc.) no obstante, y
para completar la información coro1ógica
y autoecológica de los táxones citados, nos
referiremos en ocasiones a otras localida-
des (Sierras del Aljibe, de los Pinos, etc.);
pretendemos con ello lograr una primera
aproximación a la vegetación liquénica
protocolonizadora en los diferentes alcor-
nocales gaditanos.
CATALOGO
Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arno1d,
Flora 53: 485. 1870.
Corticícola, sobre Quercus suber (Sie-
rra de los Pinos, 500 m. MAF lich. 2411);
moderado a bastante acidófilo, moderado a
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bastante fotófilo, anitrófilo (WIRTH"
1980); en la Península Ibérica se encuentra
representado en ombroclimas húmedos e
hiperhúmedos, donde no es escaso (CRES-
PO & al., 1981).
Bacidia arceutina (Ach.) Arno1d, Verhandl.
zool.-bot. Gesellsch. Wien 19: 264. 1869.
Corticícola, sobre Quercus suber (Sie-
rra del Niño, 300 m. MAF lich. 2412);
subneutrófilo o moderadamente acidófilo,
anitrófilo a moderadamente nitrófilo, bas-
tante a moderadamente fotófilo (WIRTH,
1980). Conocida en Europa y América del
Norte (FINK, 1935; OZENDA & CLAUZADE,
1970), está presente en las Islas Canarias
(CHAMPION & SÁNCHEZ PINTO, 1978).
Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Vai-
nio, Acta Soco Faun. Flor. Fénnic. 53 (1):
147.1922.
Corticícola, sobre Quercus suber (Sie-
rra del niño, 300 m. MAF lich. 2413) mo-
deradamente acidófi10, moderadamente fo-
tófilo, anitrófilo (WIRTH, 1980); conocida
de otras localidades con ombroclima hú-
medo o hiperhúmedo del norte de España
(CRESPO & al., 1981).
Buellia disciformis (Fr.) Mudd., Man. Brit.
Lich.: 216.1861.
Corticícola, sobre Quercus suber (Sie-
rra de los Pinos, 500 m. MAF lich. 2414);
moderadamente acidófilo, moderadamente
higrófilo, bastante esciófilo y moderada-
mente fotófila (WIRTH, 1980). Subcosmo-
polita.
Taxon de marcada variabilidad morfo-
lógica (POELT, 1969), nuestros ejemplares
presentan siempre himenio turbio por la
presencia de gotas de aceite y tendencia a
formar tres tabiques en la madurez de las
esporas. Las gotas de aceite en el himenio











